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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman yang terjadi selama 
melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 
Timur, serta berdasarkan deskripsi pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan antara lain:  
1. Gudang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memiliki transportasi 
untuk melakukan pengiriman material ke APJ daerah Jawa Timur yang 
memerlukan material namun hambatan yang terjadi yaitu kondisi 
kendaraan yang sudah usang atau tidak layak pakai, tidak tersedianya 
SDM untuk pengiriman material dan kekurangan-kekurangan transportasi 
pihak eksternal yang ada di Tabel 3.4 
2. Untuk mengatasi kendala pengeluaran material dengan melakukan analisis 
observasi dengan melihat keefektifitasan dan penghematan biaya maupun 
waktu proses pengeluaran material dan pengadaan transportasi yang sesuai 
dengan kebutuhan pengiriman yang ada. Gagasan ide ini juga 
memperhitungkan kelebihan dan kekurangan Tabel 3.3 dan Tabel 3.4 
dalam proses pengadaan transportasi untuk gudang PT. PLN Distribusi 
Jawa Timur. 
4.2 Saran 
 Pada umumnya pihak distribusi perusahaan manapun bertanggung jawab 
atas ketersediaan material maupun pengiriman namun hambatan yang terjadi pada 
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah tidak adanya mode transportasi 
dari pihak PT. PLN (Persero) Distribsi Jawa Timur itu sendiri. Dengan 
permasalahan seperti itu lapoan tugas akhir ini menyarankan pengadaan 
transportasi dengan keuntungan yang diperoleh lebih banyak dari pada 
menggunakan pihak eksternal. Adapun tahapan seperti (1) melakukan lelang 
kendaraan yang sudah usang (2) pembelian unit transportasi baru (3) penambahan 
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sumber daya manusia (4) penyediaan lahan parkir truk. Ide pengadaan transportasi 
tersebut juga mendorong pelayanan yang lebih cepat, hemat dan sesuai dengan 
prosedur keamanan. 
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